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　1882年、ジーキルは『ザ・ガーデン』誌に〈Colour in the Flower Garden〉と題
した花壇の色彩と植栽の方法に関する記事を寄稿し、この記事はロビンソン





































































































































『ザ・ガーデン』誌に投稿した「Colour in the Garden」（1882）にさかのぼる。そ
れから20年以上を経て、この内容を発展させてColour in the Flower Garden
（1908）が出版された。これが版を重ねた後、カーペット・ベッディングで使
われていた植物を正しく扱う方法を解説した一章（Bedding Plants；第9章）を
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